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PROGRAMM 
der 
TR AUER = FEIER 
für den verstorbenen 
Hern Geheimen Rat Profesor Dritt iietai 
I. Die Trauerfeier findet am Montag, den 25. Oktober, nachmittags 3 Uhr in der 
Friedhofkapel le statt. Daselbst erfolgen die Einsegnung der Leiche, die An­
sprachen und Kranzniederlegungen, worauf der Sarg zum Krematorium ge­
leitet wird. 
II. Der Zug von der Friedhofkapel le bis zum Krematorium bewegt sich in fol­
gender Ordnung: 
Vor der Bahre : 
1. Die Trauermusik. 
2. Zwei Oberpedelle mit den Trauerstäben. 
3. Die Studierenden. 
4. Ein Pedell mit den Orden des Verstorbenen. 
Nach der Bahre : 
1. Der Geistliche. 
2. Die Familienangehörigen des Verstorbenen. 
3. Der Prorektor und der Exprorektor mit den Vertretern der Grossherzog­
lichen Staatsregierung, sowie den Spitzen der Behörden. 
4. Die akademische Korporation nach Fakultäten, unter Vortritt der philoso­
phischen Fakultät . 
5. Die anderen geladenen Trauergäste . 
6. Die übrigen Freunde und Bekannten des Verstorbenen. 
Heidelberg, den 23. Oktober 1915. 
Das akademische Direktorium: 
Bauer. 
